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КОНВЕРСИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Особенность современного английского языка заключается в способ­
ности формирования новых словарных единиц, поскольку развитие языка 
представляет собой беспрерывный процесс его трансформации. Словообра­
зование является одним из богатейших источников пополнения словарного 
состава языка, что послужило его становлению предметом многих лингви­
стических исследований. Словарный состав современного английского языка 
формировался в разные эпохи исторического развития при помощи различ­
ных средств словообразования, поэтому в процессе анализа словообразова­
тельных моделей нельзя пренебрегать историческими фактами.
Широкое распространение конверсии как способа образования лекси­
ческих единиц «тесно связано с особенностями грамматического строя ан­
глийского языка и его историческим аспектом» [1, С. 147]. С XIII в. конвер­
сия как языковое явление становится одной из характерных черт английского 
языка. Норманское завоевание послужило причиной потери суффиксов в ан­
глийском языке, иными словами, произошел распад флективной системы 
языка. В среднеанглийский период многочисленные пары близких по значе­
нию слов, различавшихся по звуковой структуре, стали схожи друг с другом 
по форме, произошел процесс «выравнивания окончаний». Тем самым, ин­
финитив утратил свое суффиксальное оформление, и однокоренные слова, 
которые принадлежали к разным частям речи, стали омонимичными. Именно 
фонетическое совпадение целого ряда глаголов и существительных одного и 
того же корня и послужило словообразовательной моделью для развития 
конверсии. В дальнейшем новые лексические единицы были образованы по 
аналогии: «с 1150 г. появляется число производных глаголов, образованных 
от прилагательных, с XIII по XIV в. возникает число производных глаголов 
от наречий и междометий» [4, С. 198]. Из этого следует, что появлению кон­
версии в английском языке способствовали исторические факты, которые 
имели влияние на грамматическое устройство языкового строя.
Итак, разберёмся, что же понимается под таким явлением, как конвер-
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сия. «Конверсия - это морфолого-синтаксический способ словообразования, 
в результате которого от слова одной лексико-грамматической категории об­
разуется слово другой лексико-грамматической категории без изменения ос­
новной формы исходного слова» [3, С. 1]. Следует учесть, что важным усло­
вием для осуществления конверсии является омонимия основных форм ис­
ходного и производного слова. Однако если рассматривать данное явление 
через призму синтаксических и парадигматических функций, то слово, обра­
зованное от другой лексико-грамматическим категории, будет отличаться от 
исходного. Рассмотрим это на примере таких слов как a call (зов, телефон­
ный вызов) и to call (звать, называть, звонить). Итак, данные слова занимают 
различные позиции в предложении, поскольку в английском языке предпо­
чтителен прямой порядок слов в предложении: give me a call if you need any 
help; I’ll call you tomorrow to ask about your trip. С точки зрения парадигмы, 
глагол to call имеет формы calls, called, calling, а существительное call имеет 
форму множественного числа (many) calls. Таким образом, лексические еди­
ницы, образованные по конверсии, включаются в новую парадигму, изменяя 
при этом синтаксические и парадигматические функции, и приобретают но­
вое лексическое значение.
Не менее значимым является вопрос о разновидностях конверсии и 
классификации ее компонентов. Иванова М. В. выделяет четыре основных 
модели конверсии по принадлежности к частям речи:
1. Вербализация.
В данной модели происходит образование глагольной формы. Вербали­
зация представляет собой семантическую трансформацию «предмет - дей­
ствие, связанное с данным предметом»: telephone (телефон) - to telephone 
(звонить, говорить по телефону), flower (цветок) - to flower (цвести, расцве­
тать), eye (глаз) - to eye (смотреть, пристально разглядывать), water (вода) - 
to water (поливать), hammer (молоток) - to hummer (работать молотком).
2. Субстантивация.
В данной модели происходит образование имен существительных. 
Субстантивация представляет собой семантическую трансформацию «дей­
ствие - предмет как результат действия»: to sleep (спать) - sleep (сон), 
to go (идти, ходить) - go (движение, ход, ходьба), to look (смотреть) - look 
(взгляд).
3. Адъективация.
В данной модели происходит образование имен прилагательных. Адъ­
ективация представляет собой семантическую трансформацию «предмет - 
признаковое явление предмета»: Christian (христианин) - Christian (христиан­
ский), granny (бабушка, старушка) - granny (в старинном стиле).
4. Адвербиализация.
В данной модели происходит образование наречий. На современном 
этапе развития английского языка указанный тип не является продуктивным, 
поскольку в данной языковой системе наречия образуются при помощи суф­
фикса -ly [2, С. 49].
Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что наиболее про-
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дуктивным видом конверсии служат субстантивация и вербализация, а 
наименее продуктивными моделями являются адвербиализация и адъектива­
ция.
Стоит отметить, что наиболее многочисленной группой лексических 
единиц, образованной по конверсии, считается группа глаголов. Кроме того, 
конверсия является одной из основных типов глагольного образования, так 
как среди неологизмов существует большое количество глаголов, образован­
ных данным способом, что свидетельствует о большой продуктивности дан­
ного типа словообразования [1, С. 140]. В современном английском языке 
глаголы могут быть образованы от любых существительных. Согласно И.В. 
Арнольд, в соответствии с отношением к грамматическим значениям пере­
ходности и непереходности глаголы можно разделить на следующие группы:
1. Переходного значения.
Глаголы, которые могут иметь при себе прямое дополнение: an aero­
plane was parachuting supplies to an isolated post. Г лаголы переходного значе­
ния составляют определенное большинство, поскольку наличие прямого до­
полнения дает больше возможностей для уточнения какого-либо события или 
явления.
2. Непереходного значения.
Глаголы, которые не могут иметь при себе прямого дополнения: the call 
echoed down the empty passages.
3. Двузначного значения.
«Глаголы, обладающие одновременно переходным и непереходным 
значением, связанные между собой тем, что являются названием одного и то­
го же действия в разных его проявлениях: to bankrupt (довести кого-нибудь 
до банкротства и обанкротиться)» [1, С. 141].
Что же касается различных признаков явления конверсии, то основным 
признаком является возникновение новой лексемы с наличием нового лекси­
ко-грамматического содержания. Происходит переосмысление значения сло­
ва, рассмотрение его в ином аспекте. Однако стоит обратить внимание на то, 
что слово, образованное по конверсии, включает в себя «некую семантиче­
скую область исходного слова-основы» [2, С. 49]. Исходя из этого, в качестве 
исходных основ могут служить:
а) простые основы, имеющие только одну составляющую: insult 
(оскорбление) - to insult (оскорблять);
б) аффиксальные (производные) основы - это основы, имеющие тот 
или иной аффикс: an elevator (лифт) - to elevator (подниматься на лифте);
в) сложные основы - основы, характеризующиеся наличием 2х или бо­
лее корней: a weekend (конец недели) - to weekend (отдыхать с пятницы по 
понедельник);
г) словосочетания, представленные чаще всего трансформацией «имя 
прилагательное + имя существительное», а также «имя существительное + 
имя существительное»: a sound record (звукозапись) - to sound record (запи­
сывать звук), red light (красный свет) - to red light (остановить, показать крас­
ный свет) [2, С. 50].
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В результате проведенного нами анализа можно сделать вывод о том, 
что широкое распространение конверсии тесно связано с особенностями 
грамматического строя языка, для которого характерно почти полное отсут­
ствие морфологических показателей частей речи. Было выявлено, что кон­
версия является одним из самых продуктивных способов словообразования в 
английском языке, ведь представленная нами структура классификаций ком­
понентов конверсии демонстрирует обилие вариативности данного явления в 
языке. Наиболее продуктивным видом конверсии служат субстантивация и 
вербализация, а наименее продуктивными моделями являются адвербиализа­
ция и адъективация.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, 
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НОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация
В статье раскрыты понятия «Профессионально-личностное самоопреде­
ление», которое выступает как процесс, включающий в себя соотнесение 
учителем результатов самопознания, самопонимания с результатами позна­
ния и понимания своих возможностей, сложившейся системы ценностей и 
смыслов, взглядов и представлений с ценностями, смыслами, нормами, зада­
ваемыми педагогической культурой ...
В гуманистических педагогических воззрениях всех эпох особое значе­
ние придавалось роли самоопределения, самосовершенствования и самораз­
вития в становлении личности учителя.
